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Sommario 
 
 
Nel presente lavoro di tesi  è stato definito un modello  di calcolo CFD che consente di 
descrivere il comportamento termofluididodinamico dell’abitacolo di un’ autovettura; la me-
todologia è stata impiegata per studiare le caratteristiche termiche del flusso di aria 
all’interno della Ferrari 612 Scaglietti.  La validità dei risultati numerici è stata verificata con-
frontando questi ultimi con i dati sperimentali forniti dalla Ferrari ed associati ad otto situa-
zioni differenti. 
La presente trattazione è così strutturata: inizialmente è descritta la fase di definizione 
della geometria dell’abitacolo, ottenuta rimuovendo dai file CATIA dei disegni costruttivi 
dell’auto tutti i particolari non significativi, e di creazione  della griglia di calcolo, realizzata 
con l’ausilio dei software ANSA e Tgrid; sono poi illustrati i modelli matematici in grado di 
simulare i meccanismi di scambio termico presenti all’interno dell’abitacolo e la scelta di 
quello che più adatto a rappresentare la fisica del problema in esame; successivamente è 
mostrato come impostare i parametri CFD presenti nel codice di calcolo Fluent e come effet-
tuare l’ analisi di sensibilità del problema alla griglia; infine si analizzano i risultati CFD otte-
nuti e si esegue il loro confronto con i dati sperimentali. 
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